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ひろげると思うか
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?????
?〈 ? ??
?
?????????
?
???
??? 。 〈 ?? ? ?
?
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63.9 
希望じない
2.8 41f-iltj 
2年釦l
93.0 
97.2 
進出すべき
42.5 
ー4年制l
21f-出l
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その壁を破るには
?????、?????????????、???、????????????????????????????? ?
?
、????
??? 、
? ?
??、??????
? 、
? ?
?
?
??、????????????????
??? 〈?。???? っ 、???〈、??? ? ?? っ 〈
?
?????、????? ???????、???
??? っ?、??? 、ーー? 、 。
???、?? ????????、????????
??、?? 、，?????? ? 。??? ? 〈 。
???ー?ー? ? 「? 」??
?
???????、??????????
?、????????? 、 ? 、??? 〈 ?? 、 『??」 ?「???????????」「?????」??????
??? 、??????
?
??。〈働いている女性の立見〉
。あなたの職場には女子管理職がいるか
。女子廿浬職設置について
同僚と話し合うか
わからない
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11.3 7.4 7.4 
翠塁塁
銀現
3民行
官
T? 
??????ー
病
yit 
教
~J，) 
-師
なぜ管理職じなれないか
?????????????????????????
??っ???????」???????、???っ??????????????、???「??????」???? 「 ? ??、? 。 ? ???? ?
????????? 、「 ??」???
??? 、 、 、?、???? ?
?ー?ー???
??? ? 〈?、???? ー ー 、?
??ー?ー?????
??? ? 、???、??
???????
?
??????、????
???、??? ー ー 、「 」??、 、 、??? 、??? ?
?〈?????????? 、 ?、 〈
?「? 」、「 」 〈、?????? 、
??、?????????????、???? ?
????????? っ 」
く働いている女性の意見〉
0職場で、現にリーダーである人を
推せんした理由
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(活ぺ1，629人
~:i420人)"
2 
晶晶;.;l.
，心
?
??????
????????
?
?
? ?
?
?
???〈??
?
?
???
?? ? ?????????? ? ? ??????????? …?? ?????
??
??
?
??
??
?
? ? ?
? ?
???????????????
(複数回答延べ983人
~数420人)
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その盟を破るには
?「??」???????っ????????????????、?? ? ? ?????? っ
?
???ー?ー?????、??????????、??
?
?ー??? ? ? ????? ?、
??
????? ? ????っ???、?
?
， ?
?? ? ? ?、 ? ????〈 っ???? ? 。 ー ー??? 、 。?? 。
??????????? 、 、
??? ? 、????? ?、??? 、 ?
?
???、??
??? 、 っ っ???
?????????
????????????
???????
?
?????ー? ??
?????????????、???????
?、???????
?
?????
?
??????????
? 。
〈企業・代理者の13見〉
o ~;1t ;liIJ上の女子廿理峨の有無
?
?
???
? ? ?
〈
???
" '
?
(計31入
l!tべ6!人t!J.数回答の災政5位以下省固め
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?????????〈?
??
?????
o女子リーダーの地位
??、????????ー???????
なぜ管理職になれないか
?????っ??、???????????????
????、?????????っ???????、???????、???????、?????????????
????????????????????????
??? ー ー、 、 ???、??? ? 、?っ? ?
?????? 、 、 ー
??? ? 、 ッ?ー????。 ? 、?????っ 。 ????っ
????????? 、
??? 、 、?????? 、 っ??? 、 ャ??? ? ? っ
??、?????????????????、???
???っ
???? ???、 、
?????? 、 、
??????????????????????。???
??? 、 、
????、????????????っ?。。??????????、??? ? ??????????、??????、?????????????
??? ? 。
???、 ?
?
? ?
?
??????
??? 。???、????????????、????????? ? 、??? 、?ー?ー ? 、??? っ
?〈?????、? 、 ?
??? 、 〈?っ?、?? ? っ???
????っ?? ? ??? 、????、???
?、???? 、????????? ???? ?っ 。 、 〈 っ 〈??? 、???、??「 」 。 、??? っ 。
???????????? 、 ?
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その堕を破るには
?、????????????????????、?????????????????????????????? ?っ 、 、??、
?
???っ??
?????っ???????????????????? 、 ?
?、???? ? 、 ー?????、??? っ
?
?
??????、??????????????
?
?
??っ 。 ? ?、 〈、?????? っ??? ?
?
??、???????????????
??、 ?
???、???????? ??? ? ?、??
??? ?、?????? っ 。
?????、??????
???
?
?????、???????
?
???
??? っ 、?、?
?
??? ? ?
??ゃ 、 っ 。??? ?
??、????????? 、?
??〈、 、?????? ? 、 、
?
???
??? っ 〈 、
?????????????????っ??????、?????っ????? 、???? 、 ?????????っ?。
???????????ー?ャー?????????
???
?
????????、????????????
????っ? ? 、 ?? 〉??? ? 。
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????????????
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??????????????
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子
????
????????????????、??、?
??????、??????????????っ?????、?????? ? 、 〈??。 ? ? ????、 。
?????????? ???? 、 っ ??????、
?????? 、 、?
??? ??、?
?
??????
?
????
??? っ 〈 、
なぜ管理職になれないか
????????????
??、????????????????、????
???
?
??????、??????????
????、??? ????????????? 、 、 ??????? 。 〈 ーャ?? 、
????????っ???
??、???、 ? ???
???????????、?ー??ー???っ??? ? ? 、? ?
?????? ????????、? ? っ??、 ャ っ 、??? 。 ? 、??? っ ???〈、 〉 、 、??? ー ???。 ? っ 、??? 、 、 〈??? 、 。??? 、 ー ー
?っ
??? 。
????、??????????、???? 〈
??????。
??????????、????
?
????????
?
?
???????????????????????
??????? ????????????????? ?〈 ????、?????????????? 、 、 ゃ??? ? 、 ??? 。
????、???? ????、????????っ
??? ? ??????
?
????ー?????、??、?????
??? っ 、??? ? っ 、 、?、?
?
??、?
?
???????????????
?
?
???????????、??????
??? ? 、
?
????????っ????
?? ?
??、???????????
?????????、
??? 、? ? っ ー ー??、?? 、 〈??? っ 、???、 ?
?
???
?
????、
?
??? ョ
?
????????????。
?
????????????、?
??? 、 、 〈?????、
?
?????????????。
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座談会
女性と能力
て
????，??
?
?????
つをめぐ
ご出席
静さん
日本能率協会ロ γサルティング本部
直子さん
主婦
吉悶美津子さん、
斎藤
下山
sOC 
??
?
????
?
??、「?????
?? っ?」????、?????????? 「??」???????????? ?
????????????????、
??? ?? ?〈、??????? 、??????? ?。
?????、???
?
?
、?????????、??、??、
??、??? 、??? っ?ゃ??
?
???
?
????????、
???
?
??????、????
???、 ? ?? 。
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会司
????、????、 〈? ?
??? 、 。「????」???? 、? ????? っ 、????
?
?????????
??? 、 っ??
??????〈????????
??? ょ
??「????」?????????????、 ? っ????? ? ??、?????? 、 ??? 、??? ゃ??? 。 ???? 、??? 、 ????
?
?????????????
??? 、 ー??〈??? 。 、??? っ?、? 。?????? ? っ??? 、 、??? ?。 ょ???????? 、??? 、 ゃ???っ 、??? 、「?? 」??????
っ?????????ゃ????????。????、???? ?
???????????????????
??? ?っ????????? ? ??っ?、 っ っゃ?? 。
?????????????????
???、? ? ??????、 、??? ? 、??? 。 ? っ 、??? っ??。??????、 ? っ〈? っ?ゃ? 。???? 、??? ? っゃ?〈 、?? ?
??、??????????、???
??? ?? ? 。??ャ
?。??????っ???????。???、???????
?
???????
?っ? 、 ???? ゃ?????，? ? 。? 、 ????、 ャ
?
???????????
??? ? ???? 、 っ????????っ ? っ 、??? っ??? 、??? 、?、?
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??? ????。
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????
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、
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?
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?
???
、
?????????っ??
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、
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、
?????????
???
?
?っ???????、?〈??
男性に比べれば女性はまだまだ
拘]えられてますね… 貞閑さん
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、
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?
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????????
、
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?
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、
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?
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、
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、
?????????????
??? ???ゃ ? 。???
、
????????
??? ャ
?????
?
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?
??????
、
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ャ??????
?
???っ??????
?? 。??
???????????????
???。 ?、 ャ 、????
?
?
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、
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、
????????
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????????
?
?
、
??????
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?
?
、
????
?
? ???
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、
?
?
??? ????
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、
??? ?????。?
??? ? ??ゃ?
、
??????
?
、
?????
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、
?????
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?
????っ?
?
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、
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?
?
???????????。
も
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?
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、
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?
?
?
?
?
ー
??????????????
???ー ???
、
????
??? ?
?
?????
、??
、
???????????????。 ?
?
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、
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?????????????、?????????????ゃ??????????
???、??????????
?
??
??? ? 、????ャー っ
?
?????
??? ゃ ょ 。???、 「??」 。??? ッ?????? 。??? 、??、 っ??? 、 、 「 」??? ? ょ 。?????? 、「 」
?
???、 っ?? 。
????????????、?っ??
??? ?
?
????????
?????? 、??? っ 、??? 〈??? 。??? 、 っ
?ゃ??、???????????????????っ 。 ??。??? ? 、??? 、 ????、???????? 。??? っ ゃ??? 、 ? ???? 、?? 、???、
?
????????????
??? ? 。??? っ 、?????? 、 っ?????? 、??? 〈、?????? 、 っ???、 っ??? 。??? 、??? 。
?????、???????「???
??」????ゃ?? 。
??????????????????????
?
????????。????、
??? 、
???????????????????
ょ??
?????????????????
???? ょ 。?????? ? ??、????? っ 、
????
?????? 。 、???
???????????????????
??? 、「 」 ??????〈〈 、 ???? 、?っ? ? ゃ?
?
??????。
?? ???? ???? 、??
????っ??? ????????
??? 。? 、?、? ????? 、
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??????????????〈???????????????????????? 、 〈 ???? 。
???????????、
?
?????
????? 、?????ょ?????? 。?? ?、???? ? 。??? ? 、???
?
? ? 、
?
??????????
???
?
????????
???
????????ェ
ッ??、? 、
イザとなればカもち
??????????、??????、?????? っ 、 ? っ??? っ ェ ??????、???? ?
??
???
??? ?。 、??? ? 。??? ー 、??? 〈??????? 。???
?
??、????????、???
??? 〈 、?、? っ 、??? っ??? ? 。??っ ???? 、 〈???
?
??、????
?
????
??? 、??? 。??
?
???????っ??????
??、 っ 〈 、??? ??? 。
?
??、????????????、
?????ー?ー?、?っ???っ?????????????っ???????。? ? ????っ っ ???? ?
?
?っ??
??ゃ 、?、???、
?
???
?
?????????
??っ ? ? 。??、 、??
?
??????ー?????。??
??? ?
?
??????????、
??? ????
?
??? ????????
??? ???? 、? ? ー??? 。 っ? ???? ? 〈?。? ? 、???っ 、??? ?
?
?????。
??? ? 〈 〈 、??????? 、ゃ?? 。
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?
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???
????、??? っ ??????? 。??? 、 っ???? ? 。??? 、 、??? 、 ??????〈 、???〈?? ? 。??? 、???? 。?、?
?
???、????
??? ???? ? っ 、??? っ 〈??? 。??っ
?
????????
??? 、??? ? 。 、???
?????
?
?ィ??????????
? 。
??????????
?、「??? ?? ?????????????ゃ ???」?????? ? っ??? 、「???ー 」??
?
??、????
??? っ
?
? ?
?
?????????????????
??? 、
?
?????????っ
?、?
?
??????????????
??? っ??? ?っ????? ? 、「??? ???」?? 、「 、?、? 」??? ? 、??ょ 。 、??? っ
?
?? 、??? ゃ 。??? ?
????????、?????????????????????。????〉 ?????????? ッ 、??? っ っ?????〈?? ???? 、 っ?。?? 。????? 。?? ? ? ??? ょ 。?? っ??? っ? ? 。??? ?。 ?? 。?? ? ょ 。??? ? 、?????? ャ??? っ??? 、 〈 。
?
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??????????????????，、??????????????〈??
?
????、??????っ??????
?〈 ??? っ ??? 。 ィ?? ?? ?? ?? ??????「? ?? ? ?ィ ??? ゃ 〈、????????? ?っ 」 ? ?、 っ ?? 。??? ? っ 、 ? ? ?
?
?????、? 、?????????
?? ? ? ? ? ??、? 〈 っ ? ?????? ? ?。 ??? ゃ、 ょっ っ 、 ?ょ??。 ? ?? 。 。 、??? ? ?
?
???? ???」っ? 。 、??〈 。??、??? ????? ???
?
????????????????????????????????
?? 、 、 、 「 」?????? ? ? 、 、 、「っ??。 っ 」 、
?
??????????????????
?
??????????????????
????? っ 」 ?
?
????っ??
?
???、????
?
?
?????????????????????????????
?
????
?? 〈 。 〈 、
っ ?
??「???????」??????????? ? ????? 、 っ っ??? ???
????????
??、 ???? 。?? ?
?
???っ??????、
ょっ? ??ょっ? ? ???? 。 。??? 、 ???? ?、
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????、??????????????? ? ???
?
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???、 っ??? ゃ?????。?????????? 、 、
??
??
???????????? っ 〈??? ょ??? 、??? 、??? ゃ
?
??? っ
?
????っ?
〈?? 、???、 、???????っ 、??? っ 。?????、??? ょ 。??? 、 、???、
???????????????? ??っ????? っ ????ょ ????????? ??????? 、 っ??? 、 っ っ?????
?
???
???、 。??? 、??? ?、
?
?????????
???、 っ??? ? ょ???、??? 。????? 、??? ? 。 ー??? 、?????? ?。??? 。??? ー
?
??? 〈?? 。
???????
?
?????????
??? ?????????????? ? ????? ?? 。?????? ? 、 ?ャ?? っ 、??? ゃ ょ 。?ュ?ー 〈っ?? ? ??。???
?
?????
???? ? 。??、??? 、?ー ィ ッ ャ??? ? 、??っ ?ー??
?
????????????
???、 ? 〈、 っ???? ?。?? ????、?????。 。?? ??????? 。????????? ? っ ?
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、
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?
、
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?
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、
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?
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???ゃ??」??
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?
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?
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?
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?
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考えることと行動することは次
元がちがうんでず・・・-下山さん
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、
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、
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、
??????????????
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???????????????
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、
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?
???
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、
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、
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?????????????、?????????????????っ??????? っ ????、 。「????????????????????っ 」?? ??、??? 、??? ? 。?。? ? ? ??、? っ?? ?、???? ??? ? ???? 。 ???? ? ? 、????、? 〈 ゃ????ょ? 。??っ 、??、 ? ? 、?????????。???????
?
??、 ???
?
?????????、?????
????????????、??????????????ょ??????????
?
???、???????????
??? っ ???? ? 。
??、??????????????
??〈 っ
?
? ? 、
?????? っ??? ? ょ 。??? 、?、??????? ? っ?? 。
???、?????????、 ???
??? ? 、?????? 。??
?
????ー????????
?
?
?、??????????????
??? ? 、「 っ??」っ?? 。 っ?、「 っ?」? ???? っ? っ 。??? ? 、??? ? 。
?、??????、????????????????????????????。? ? っ 。??? ?っ?? ? ゃ??? 。???? 、??? 。 っ?っ?、 っ ょ??、「 」 、??? ? っょ??、 ?ゃ? ょ 。 、???????? ? っ 、??? 、??? 。???
??
??、????????
??? 、??? 、??????っ 。 っ??、 っっ?」
????????、????????
????っ? ゃ ょ
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??。???、????っ??????????????????????、???? っ?。 ??、? ? ???? 、
?
????、??????
???、 っ??? ゃ ?? 。???、? ゃ 〈、??っ ? っ??
??、??????、????っ?ょ
???????????????、?????っ???????????????????? ? 。????っ?ゃっ?? 。?、? ? っ???????〈???
???????????っ?
??????? ? ?
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?? ????? 、
?
??。??????????。
??? ?? 、??? ?? 。 ????
?
??? 、??? 、??? ゃ ? ょっ??? 、
?
?ィ? 、
??????? ???? ????っ ???? ????、??? ?。 、??? 〈??? 」?????? 、??。 っ??? 、
???????。???????????????っ ? 。??? ?????、???っ
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?
ィ?? 、??? ゃ 。?? 、 っっ?、 ????ょ?。 ?????? ? 。?? 、?、 、 、??? ?っ???? ?っ 。??? 。 、??? っ?????? 、 ???????ゃ????ょ? 。????? ょ 、???〈。 っ??、?ゃ ? ??? ???、 ?
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レ ッテ Jレの!fIみは、ひずみは、この本のどこ
に L うかがえません。
なぜIlflるいのか。
なぜ能力を H~J花できたのか。
-1廿お求めにな った方が、 三側、 五冊 と続け
て求めてくださる一一一ふしぎな本です。
・凶六 宇IJ 242ペー ジ
・定価 580同 (会只特価500円)
・送料 115阿
・振替でご注文 <t.ごさい。振f.1'.東京39331
.511骨以上まとめてご注文の方には、送料を
当方で負担します。
・東京都新宿区花園町 3 B 0 C出版部刊
労附婦人少年局取修 目で見 ア 百人の歩み
eB5半IJ 8ページ写n34点図表.
・ ドメス出版干1]/編集協力BOC
・定価 500円 会員特悩400円送料i.i5円
の他諸資料収録
申込先 東京都新宿区花園町3 B 0 C t辰答東京39331
田E30C出版部 ￥200 
